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В докладе обсуждается задача стабилизации процесса сгорания топлива в жидкостном ра-
кетном двигателе. Классическая математическая модель процесса [1] представляет собой си-
стему функционально-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Исходная система
является неустойчивой, в связи с чем возникает задача построения стабилизирующих управ-
лений.
В работах [3, 4] разработан подход к стабилизации процесса, основанный на методологии
аналитического конструирования регуляторов для систем с последействием [2, 5].
В [5] развит подход в теории аналитического конструирования регуляторов для систем с
последействием, в рамках которого на основе метода нахождения явных решений обобщенных
уравнений Риккати (ОУР) найдено шесть вариантов построения синтеза управлений на основе
явных решений ОУР.
В работах [3, 4] реализован один вариант построения синтеза управления, основанный на
первом варианте явных решений (ОУР).
В настоящем докладе рассматриваются три типа управлений с обратной связью, построен-
ных на основе явных решений ОУР. Рассмотрены алгоритмические аспекты построения соот-
ветствующих управлений и исследования их стабилизирующих свойств. Проводится сравнение
характеристик построенных управлений.
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Optimal stabilization of the combustion process in liquid rocket motors
The problem of optimal stabilization of the combustion process in liquid rocket motors is studies.
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